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إن ليذا الموضوع أىمية كبيرة تتمثل في كون الموارد المائية أساسًا عظيمًا  
 النشاطات البشرية في دولة مالي.لمختمف 
فدراسة حجم المياه ونوعيا وا  مكاناتيا وعلاقتيا بالموارد الأخرى تفتح المجال أمام  
الرؤى المتصمة بسبل واستراتيجيات تمبية حاجات الإنسان التنموية المتعمقة بالقطاع 
 المائي كالزراعة والصيد والملاحة والطاقة الكيربائية.
لى تحقيق جممة من الأىداف تتعمق بمياه دولة مالي من حيث إ وقد سعى البحث 
حصرىا وتصنيفيا وتحديد خصائصيا وتركيبيا النوعي إضافة إلى فيم علاقتيا بالموارد 
 الأخرى.
ثم إن البحث قد اعتمد في منيجيتو عمى الأسموب الكمي مع التحميل الموضوعي  
ي تم جمعيا عن طريق الإدارة الوطنية في ضوء المفاىيم النظرية الجغرافية لمبيانات الت
لمبيئة والإدارة الوطنية لمييدروليكا في دولة مالي والإدارة الإقميمية لمييدروليكا الخاصة 
بولاية موبتي إضافة إلى المتابعات الميدانية مع وجود صعوبة في ذلك نظرًا لمظروف 
 الأمنية.
 وتمثلت أهم نتائج البحث فيما يلي: 
 ىر الطبيعية تؤثر في الموارد المائية وكذلك العوامل البشرية.أن مختمف الظوا .1
أن النشاط البشري الذي يمارس حاليًا عمى القطاع المائي في دولة مالي لا ييدد  .2
 بالعجز المائي مستقبًلا.
جودة النوعية، مما يجعل الحاجة لممعالجة الكيميائية العالية قبل الاستيلاك غير  .3
 لازمة.




This topic has great importence, it presents that water resources 
has great essentiality for several human resources activities. 
Studying dimensions of water, its types, capacities and its 
relationship with other resources opens the way in front of 
related visions, human developmental needs which are connected 
to water sector as agriculture, hunting, sailing and electricity 
power. 
The study attempted to realize a group of objectives concerning 
Mali country water according to its span, classification, 
specification, characters and composition type in addition to 
understanding its relation with other resources. 
Then this research depended on quantities methods with 
analytical objectives under geographic theory which is collected 
form Mali National authority and regional Administration 
concerning Mopti state with high risk on the ground. 
- The results are as follows :- 
1. The variety of Natural phenomenas effects on water 
resources and human resources. 
2. Human activities that are practiced currently on water 
sector in Mali state don't menace water shortage in the 
future. 
3. Quantitative quality doesn't need high chemical processes 
before consumption. 
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